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Kuulutus.
Määräys. Ilmoitus.
Tupakanpoltto.
Hämeenlinnassa
F. ENQVIST
F. ENQVIST.
F. ENQVIST.
Yleisölle huomautetaan, että Vaasan Pan-
kin Suomen Senaatin luvalla liikkeeseen las-
kemat setelit ovat täysin samanarvoisia kuin
Suomen Pankin liikkeeseen laskemat, ja on
siis Vaasan Pankin seteleitä laillisina maksu-
välineinä vastaanotettava rahansuorituksissa.
15.05.1918
Kaupungin Komendantti.
Kaupungin Komendantin Viraston anta-
mat lupatodistukset liikkumista varten kau-
pungin alueella ja esikaupunkeihin, ovat aina
viikon kuluttua tuotavat sanotun viraston lei-
mattaviksi, lukien siitä päivästä, jona todis-
tus annettiin. Todistukset, jotka syystä tai
toisesta oikeuttavat käymään määrätyissä
rakennuksissa tai niiden alueella, ovat ehdot-
tomasti tuotavat Komendantin Virastoon
kaisin, niin pian kuin syy, joka aiheutti to-
distuksen saannin, on lakannut olemasta.
Hämeenlinnassa, 15 p:nä toukok. 1918.
Kaupungin Komendantti.
Ilmuitus.
Toisille paikkakunnille matkustaville
huomautetaan, että matkalupatodistuksen
saantia varten vaaditaan mieshenkilöiltä jon-
kun yleistä luottamusta nauttivan kaupunki-
laisen todistu tekijän luotettavaisuudesta,
tai saapuvilla Oleiratß kahden suojeluskunta-
laisen tai muun sotii1 henkilön taattava
asianomaiset: toakllör *uotettavaisuus.
Liikkumisluv: ts.&" mtia varten vuorokau-
den kaikkina aiko.aa vaaditaan todistus,
josta käy selville, että liikkuminen luvalli-
sen ajan jälkeen on todella välttämätön.
Hämeenlinnassa, 15 p:nä toukok. 1918.
Kaupungin Komendantti. <<
Kuulutus.
Entisten kieltojen lisäksi kaikenlaisesta
kosketuksesta vankien kanssa huomautetaan
vielä yleisölle, että keskustelu kadulla kulo-
tettavien samoin kuin ulkona työssä olevien
vankien kanssa tai lähestyminen heitä, on
ankarasti kielletty. Vahdit ovat saaneet
määräyksen ampua jokaisen, joka tätä
kieltoa yrittää rikkoa.
Hämeenlinnassa, 15 p:nä toukok. 1918.
Kaupungin Komendantti.
F. ENQVIST.
Täten ilmoitetaan, etteivät kaupunkilaiset
ole velvollisia luovuttamaan minkään sotilas-
osaston, esikunnan, yksityisen upseerin tai
sotilaan vaatimuksesta huoneustoja tai huo-
neita majoitustarkoituksiin muuten kuin kau-
pungin majoituslautakunnan asianmukai-
sessa järjestyksessä antaman määräyksen
perusteella.
Hämeenlinnassa, 15 p:nä toukok. 1918. .
Kaupungin Komendantti.
F. ENQVIST.
Kuulutus.
Selkkausten välttämiseksi määrätään tä-
ten, etteivät sotilasosastottai yksityiset soti-
lashenkilöt ole oikeutetut ottamaan käytettä-
väkseen yksityisten omistamia hevosia tai
ajokaluja ilman asianomaisen sotilasviran-
omaisen lupaa tai omistajan suostumusta.
Hämeenlinnassa, 15 p:nä toukok. 1918.
Kaupungin Komendantti.
F. ENQVIST.
on ankaran edesvastuun uhalla kielletty kai-
kissa valtion varastopaikoissa tai niiden lä-
hettyvillä, ja on tämä myöskin vahtipalve-
lusta sellaisissa paikoissa toimitettavien hen-
kilöiden otettava huomioon.!
Hämeenlinnassa, 15 p:nä toukok. 1918.
i\ Kaupungin Komendantti.
F. ENQVIST.
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